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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Toni Mañané Osorio (Barcelona 1957) 
Periodista, va ser redactor polític de Canigó i Diari de Barcelona. Corresponsal de 
La Voz de Euskadi i Nueva Prensa de Veneçuela. Ha publicat articles a 
El Viejo Topo, Tornaveu, Vilaweb i la revista Castells. 
 
Com a activista cultural ha estat Relacions Públiques i President de "Castellers de 
Barcelona" i actualment és President de la Comissió de Festa Major del carrer 
Llibertat i membre promotor de la plataforma ciutadana #cremembarcelona, 
dedicada a la preservació i salvaguarda de les fogueres existents a la ciutat de 
Barcelona. Membre dels equips de foc de Sant Joan de Barcelona i de l'executiva 
nacional de la Flama del Canigó. "Mentor per a persones migrades del Programa 
Català de Refugi (PCR) des de 2017".  
 
Actualment està cursant el grau d'humanitats a la UPF dins del programa “UPF-
sèniors" i ha estat proposat per formar part de la Comissió de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona 2021. 
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FONS PERSONAL TONI MAÑANÉ OSORIO 
 
Descripció del fons: 
 
El Fons personal de Toni Mañané Osorio agrupa documentació 
generada per associacions, organitzacions i entitats polítiques, 
sindicals, socials i culturals diverses reunida per aquest periodista i 
activista cultural durant els anys setanta i vuitanta.  
 
La documentació consta fonamentalment de fulls volants, classificats 
per organització o tema. Destaca la propaganda produïda pels partits 
polítics, coalicions i agrupacions d’electors per a les campanyes 
electorals del referèndum sobre la reforma política (1976), el 
referèndum constitucional (1978) i les eleccions generals del 1979.  
 
El fons Toni Mañané fou cedit al CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República el desembre de 2020, cronològicament comprèn els últims 
anys del franquisme (1973-1975), el període de la Transició política 
espanyola (1976-1980) i fins a mitjans dels anys vuitanta i ocupa 
0’80 metres lineals.  
 
La donació consta també de monografies i publicacions periòdiques 
que s’han incorporat al catàleg del CRAI de la Universitat de 
Barcelona i d’adhesius i  cartells que han passat a formar part de les 
col·leccions especials del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República. 
 
FP (Mañané) 1 
 
1- Acció Comunista 
2- Activitats culturals diverses 
• Editorials, llibreries 
• Exposicions, teatre, cinema 
3- Amical de Mauthausen 
4- Amnistia 
• Amnistia Internacional 
5- Anònims 
6- Asociación Obrera Asambleista 
7- Associació per a les Nacions Unides d’Espanya (ONU) 
8- Associacions de veïns i barris 
9- Bloc Català de Treballadors 
10- Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional 
 
FP (Mañané) 2 
 
1- Catalanització – Llengües minoritàries 
2- Col·lectius Obrers en LLuita 
3- Comisiones Obreras 
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4- Comunicats conjunts 
5- Confederació Nacional del Treball ; Confederació Nacional del 
Treball – Associació Internacional dels Treballadors 
6- Confederación Obrera Asamblearia 
7- Convenció Republicana 
8- Convergència Democràtica de Catalunya 
9- Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació 
Catalanes 
10- Ecologistes 
11- Eleccions generals 15 juny 1977 
• Esquerra Nacional 
• Reforma Social Catalana 
 
FP (Mañané) 3 
 
1- Eleccions generals 1 març 1979 
• Agrupació d’Electors per l’Entesa 
• Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional 
• Centristes de Catalunya – Unión de Centro Democrático 
• Coalició electoral ERC, FNC, PSDC 
• Coalición Democrática 
• Convergència i Unió 
• Estat Català 
• Euskadiko Ezquerra 
• Falange Española y de las JONS (Auténtica) 
• Izquierda Republicana 
• Lliga Comunista Revolucionària (IV Internacional) 
• Moviment Comunista de Catalunya – Organització d’Esquerra 
Comunista 
• Nova Entesa per Catalunya 
• Organización Comunista de España (Bandera Roja) 
• Organización Revolucionaria de Trabajadores 
• Partido Independiente pro-política Austera 
• Partido Sindicalista 
• Partido Socialista Obrero Español (Histórico) 
• Partit Carlí de Catalunya 
• Partit Comunista dels Treballadors 
• Partit del Treball de Catalunya (Federació PTE) 
• Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
• Partit Liberal 
• Partit Socialista Unificat de Catalunya 
• Unión Nacional 
• Unión por la Libertad de Expresión 
 
FP (Mañané) 4 
 
1- Esquerra Republicana de Catalunya 
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2- Euskal Iraultzarako Alderdia 
3- Feixistes –Ultradreta 
4- Feministes 
5- Festes patriòtiques 
• Diada Nacional de Catalunya, 11 setembre 1977 
• Diada Nacional del País Valencià, 7 octubre 1979 
6- Grups llibertaris 
7- Homosexuals 
8-Independentistes 
• Catalunya Lliure  
• Conferència Independentista (1a. : 1977 novembre : 
Barcelona)Partit Republicà Federal Socia 
• Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans 
• Diversos 
• Estat Català 
• Front Nacional de Catalunya 
• Independentistes dels Països Catalans 
• Moviment de Defensa de la Terra 
9- Jovent – Moviment estudiantil 
10- Liga Obrera Comunista (Comité  Internacional IV Internacional) – 
Juventudes Revolucionarias Socialistas 
11- Lliga Comunista Revolucionària (IV Internacional). Congressos 
• LCR (IV Internacional). Congrés (2n. : 1979 juliol : Barcelona) 
• LCR (IV Internacional). Congrés (3r. : 1979) 
• LCR (IV Internacional). Congrés (6è. : 1981 gener : Barcelona) 
12- Lliga Comunista Revolucionària ; Lliga Comunista ; Lliga 
Comunista Revolucionària (ETA VI) 
13- Mitjans de comunicació 
 
FP (Mañané) 5 
 
1- Moviment Comunista de Catalunya ; Moviment Comunista de 
Catalunya – Organització d’Esquerra Comunista 
2- Moviment d’Unificació Marxista 
3- Nacionalistes d’Esquerra 
4- Objectors – Insubmisos 
5- Organización Comunista de España (Bandera Roja) 
6- Organización Cuarta Internacional 
7- Organización de Izquierda Comunista de España 
8- Organización Revolucionaria de Trabajadores 
9-Pacifistes 
10- Països Catalans 
• Catalunya Nord 
• País Valencià 
11- Partido Comunista de España (Internacional) 
12- Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
13- Partido Comunista de España (Reconstituido) 
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14- Partido Obrero Revolucionario de España 
15- Partido Obrero Revolucionario de España. Congressos 
• PORE. Congrés (5è. : 1979 juny : Barcelona) 
16- Partido Socialista de los Trabajadores 
17- Partido Socialista Obrero Español 
18- Partido Socialista Obrero Español. Federació Socialista de 
Catalunya 
19- Partido Socialista Obrero Español. Federació Socialista de 
Catalunya. Congressos 
• FSC. Congrés (17è. : 1977 novembre : Barcelona) 
20- Partido Socialista Popular 
 
FP (Mañané) 6 
 
1- Partit Carlí de Catalunya 
2- Partit Comunista de Catalunya (PCEU) 
3- Partit Comunista Obrer de Catalunya ; Partido Comunista Obrero 
Español 
4- Partit del Treball de Catalunya (Federació del PTE) 
5- Partit del Treball de Catalunya – Organització Revolucionària de 
Treballadors 
6- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
7- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Congressos 
PSC(PSC-PSOE). Congressos 
• Congrés (2n. : 1980 juliol : Barcelona) 
8- Partit Obrer d’Unificació Marxista 
9- Partit Republicà Federal Socialista 
10- Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
11- Partit Socialista d’Alliberament Nacional-Provisional 
12- Partit Socialista de Catalunya (Congrés) 
13- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) 
14- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
 
FP (Mañané) 7 
 
1- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Congressos 
• PSUC. Congrés (4t. : 1977 octubre-novembre : Barcelona) 
2- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Festes de Treball  
• PSUC. Festa de Treball (1979) 
• PSUC. Festa de Treball (1980) 
3- Presos – Presons 
4- Processos judicials 
• Cas ERAT (1978) 
• Cas Scala (1978 – 1980) 
• Cas Viola - Bultó (1977 – 1978): fulls volants i fotografies 
5- Referèndum constitucional, 6 desembre 1978 
6- Referèndum Nacional para la Reforma Política, 15 desembre 1976 
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FP (Mañané) 8 
 
1- Sindicato Unitario 
2- Socors Català 
3- Solidaritat d’Obrers de Catalunya – Confederació Sindical dels 
Treballadors de Catalunya 
4- Solidaritat internacional 
5- Treballadors 
• Disminuïts físics 
• Primer de maig 1977 
• Treballadors del Diari de Barcelona (1977) 
• Treballadors de Roca (1977) 
• Treballadors diversos 
6- Unió de Centre de Catalunya. Congressos 
• UCC. Congrés (1r. : 1979 juny : Barcelona) 
7- Unió de Centre de Catalunya – Centristes de Catalunya 
8- Unió Democràtica de Catalunya 
9- Unió Democràtica de Catalunya. Congressos 
• UDC. Congrés (6è : 1977 octubre: Barcelona) 
10- Unió Democràtica de Soldats 
11- Unión General de Trabajadores 
12- Unió Sindical Obrera 
13- Material divers. Fotografies 
• La Pasionaria i Enrico Berlinguer en un míting del PSUC a 
Barcelona l’any 1978 
• Blas Piñar i altres en un acte a favor del NO al referèndum de la 
Constitució (1978) 
• Carles Sentís,  Joaquim Molins, Anton Cañellas i Arias Salgado 
en un acte a favor del SÍ al referèndum de la Constitució (1978) 
• Candidat d’Unión Nacional a les eleccions generals del 1979 
14- Material divers. Làmines 
• NUEZ, René de la. [13 Dibuixos publicats al diari Granma de 
L’Havana l’any 1984]. 
  
 
 
 
 
